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α β
ti,k = f(TMSi, αi, βi)
Mintoperation = Wi
m∑
i=1
ti,k +Wj
n∑
j=1
tij
ti,min ≤ ti,k ≤ ti,max
TMSi,min ≤ TMSi ≤ TMSi,max
PSMi,min ≤ PSMi ≤ PSi,max
αi,min ≤ αi ≤ αi,max
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ti,k =
TMSi ∗ βi(
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Ipickupi
)αi − 1  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Δtij =
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